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 I
摘  要 
伴随着企业生产力的发展，企业生产带来的安全事故越来越多，这些事故每
年或多或少，或大或小的都会发生，并且一些企业生产安全事故也给企业、社会
带来了很大的影响，加上一些原因比较复杂，事故发生前无法做到有效预防，这
样如果没有做好预防工作，在事故发生时就可能无法做到快速反应，在事故发生
后，如果不能妥善处理，也会给企业和社会带来更多的影响。为此，企业和政府
部门都应该积极加强安全意识，加强安全生产理念的规范教育，做好生产事故安
全处理工作。这样才能更好的解决生产过程存在的安全隐患，提高安全预防和安
全管理效率。' 
为了更好的利用当前的网络信息资源，提高安全管理技能和水平，本文积极
利用信息化技术与互联网技术，为某市设计一款安全生产监督管理信息平台，通
过这个平台可以解决更多的安全问题，为很多的安生事故提供了新的解决方案。
在设计过程中，主要从企业信息申报模块、重大危险源管理模块、“三同时”申
请模块、隐患自查模块和许可申请模块5大部分进行分析，通过具体的信息系统
建设，建立某市安全生产监督管理信息平台，为某事网上安全管理提供统一指挥、
规范管理，可以对于出现的安全生产问题快速作出反应、妥善处理，并且通过这
个平台也能扩大企业安全文化理念的宣传工作，提高企业生产安全的预防、监督、
管理工作，提高企业生产安全科学决策性。 
 
关键词：安全生产；监督管理；管理信息系统 
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Abstract 
With the development of enterprise productivity, production safety accidents 
caused more and more, these incidents more or less, large or small happens every year, 
and some production safety accidents to business, society will pose a very big impact, 
plus some more complex reasons, can not be effective in preventing accidents before, 
so if no preventive measures in time of the accident may not be able to do rapid 
response, after the accident, if not properly handled, also to bring more business and 
social impact. To this end, businesses and government departments should actively 
strengthen security awareness and strengthen the concept of safe production standard 
education, good work safe handling accidents. So as to better address the safety risks 
of production processes, improve safety prevention and safety management efficiency.  
In order to make better use of the current network of information resources, 
improve safety management skills and level, this dissertation actively use information 
technology and Internet technology, is a city to design a safety production supervision 
and management information platform, through this platform can be solved more 
security problems for a lot of quiet accident provides a new solution. In the design 
process, mainly from corporate information reporting module, major hazard 
management module, "three simultaneous" application module, hidden introspection 
module and permit applications Module 5 most analyzed by specific information 
system construction, establish a city security production supervision and management 
information platform for something online security management provides unified 
command, and standardize management, can quickly respond to emerging safety 
issues, and properly handle, and through this platform to expand its work safety 
culture concept, improve enterprise safety prevention, monitoring, management, and 
improve production safety scientific decision-making. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究的背景 
安全生产监督管理信息系统是集信息管理和自动化与一体的信息系统，可以
帮企安全管理单位实现自动化办公、数据资源信息共享、信息网络化传输以及管
理更加科学，安全生产监督管理信息系统可以充分的利用当前系统网络化的优
势，积极的为安全管理单位的领导提供高质量高效率的信息服务，帮助他们做好
决策。安全生产监督管理信息系统帮助生产企业更好的了解安全生产相关的知识
和信息，通过网络技术为安全管理单位以及各级安全管理部门提供无纸化安全管
理[2]。安全生产监督管理信息系统将安全管理单位和生产企业连接起来，加强了
他们之间的合作和交流，真正实现了安全的信息化管理。 
为此，越来越多的安全管理单位加快了安全生产监督管理信息系统的运用，
也希望可以通过安全生产监督管理信息系统建设加快安全的信息化建设步伐，让
安全管理更加规范化和制度化。目前安全生产监督管理信息系统中，常见的就是
基于 ASP 的安全生产监督管理信息系统，当前 ASP 技术成熟，安全性也较强，
通过 ASP 技术设计的安全生产监督管理信息系统可以帮助企安全管理相关部门
进行资源共享和信息交流，提高了安全管理的办公效率[3]。 
某市安全生产监督管理局在网络技术快速发达的今天，采取规范化管理做
到、统一指挥、快速反应及时处理，可以加强安全文化理念的宣传，建立一个安
全生产监督管理信息系统就越来越必要。这样通过安全生产监督管理信息系统就
可以对企业生产安全在互联网上进行预防、监督、管理，提高企业生产安全科学
决策性。建立安全生产监督管理信息系统这不仅是一个概念，管理意识改变，也
是某市安全管理的需要，这是安全管理的一场工作方式革命。安全生产监督管理
信息系统是帮助某市安全管理部门实现安全管理现代化办公和信息资源网络化
共享的重要战略需要，也是某市适安全管理适应当前计算机信息革命的要求，提
高安全管理的必然要求。为此，某市建立一个符合当前安全管理需要的特色的安
全生产监督管理信息系统是势在必行的，本文将结合某市当前安全管理的现状进
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行分析，希望可以设计一款基于 ASP 技术的安全生产监督管理信息系统，希望
可以提高了某市的安全管理工作效率和管理效率。 
1.1.2 研究的意义 
安全生产监督管理信息系统的使用，可以让某市安全生产管理人员办公过程
中更好的实现信息资源共享，提高信息的实时交流，实现高效率的办公流程和操
作，并且安全生产监督管理信息系统越来越影响着企业员工的办公程序和操作规
范管理程度，安全生产监督管理信息系统减少资源的消耗，提高工作效率，成为
某市安全生产管理部门提高管理竞争力的必不可少工具。作为一种新型的办公模
式，网上自动化办公模式改变了以前传统的安全生产管理模式，推动了安全生产
管理的信息化发展[4]。同时，作为一种信息化平台，安全生产监督管理信息系统
不但节省了安全生产的监管的空间，也能节约安全生产监管的办公时间，节约成
本，帮助企事业单位提高安全生产工作效益，加快企事业单位的安全生产步伐。
为此，本文的研究有着重要的作用和价值。 
本文对于某市安全生产监督管理信息系统的研究和设计，一方面可以充实我
国当前在安全生产监督管理信息系统建设方面的文献资料；另一方面本文对于安
全生产监督管理信息系统的研究，最终目标是开发设计一个可以在某市应用的安
全生产监督管理信息系统，这个系统可以帮助某市实现网上安全生产监管，数据
更加快速传输，真正实现网上安全生产监管。这样，为某市设计安全生产监督管
理信息系统，就可以帮助某市安全生产监督管理局实现企业生产过程的实时监
督，对于管理下属的企业存在的安全隐患可以进行及时警示，对于出现的隐患和
问题进行及时处理批示及时反馈。并且通过某市安全生产监督管理系统的设计，
也有利某市完善企业生产设备和产品的统一管理及统一配置。在加大安全生产文
化理念开展的过程中，让企业生产人员树立科学的安全意识科。 
目前，很多的地方发安全生产管理部门都都认知到安全生产监督管理信息系
统建立的重要性，并且积极的抢占优势地位，希望可以有利于保障企安全生产管
理的信息化发展水平，让生产企业安全生产进行良性循环发展。为此，安全生产
监督管理信息系统的研究在未来安全生产监督管理信息系统有着很好的发展远
景。 
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1.2 国内外研究现状  
1.2.1 国外现状 
信息管理系统在上世纪 50 年代就成为了国外研究的对象，并且出现了电子
数据处理 EDPS 系统，到 60 年代，管理信息 MIS 系统不断兴起，到 70 年代又
先后产生了决策支持 DSS 系统和办公自动化 OAS 系统。并且随着信息管理系统
的不断发展，信息管理在发展过程中侧重点也不断由单纯的事务处理和单独的业
务监督逐步向更高层的决策支持高层次管理转移，到了 20 世纪 80 年代初，就
出现了信息资源管理 IRM 系统，并且这个系统不断进入到社会资源、工业资源、
经济资源、生活资源和交通资源领域，形成了新的信息管理规划，也加快了信息
技术更多领域的发展。 
在安全生产领域，欧美、日本等信息系统较完善，并且加在人才培养、科研
投入等方面也都形成了较完善的体系。20 世纪 90 年代，欧美发达工业化国家已
经建立了比较完整的政府安全生产信息系统。在英国、德国、印度等国家也建立
了类似的安全生产管理系统。在很多发达国家，也逐渐由安全生产信息化向卫星
通讯等先进手段进行安全生产过程，通过全天候、全过程的实时监测、事故应急、
安全预警等高端应用，不断提升安全生产监管管理。 
在交通、能源、化工、矿业等企业中，使用安全生产监管信息系统可以提高
工业的智能化、自动化、网络化程度，降低企业在作业过程中的危险隐患的风险，
安全生产监管信息系统也可以为产品制造商和集成商提供更多的综合自动化、自
动安全保护一体，降低生产安全事故风险。随着科学技术的不断发展，高度发达
的工业水平需要更加先进的应急技术和装备，目前世界各个国家都建立了完善的
生产安全事故应急救援体系和生产安全事故运行机制，用来降低事故的发生率。 
在法律和制度建设上，1982 年欧盟出台《工业活动中重大事故危险法令》，
并且在 1996 年修改为《关于危险物质重大事故危害的控制》。这个法令对于重
大危险源控制进行了明确的法律法规规定，对于重大危险源的辨识、评价、申报、
应急救援、企业管理、安全监察、安全评价、重大危险源规划选址与土地利用等
等都提出了要求。 1986 年美国通过了 SUPERFUND 法修案，这个法案的第三
部分为《应急计划和社区知情权法》。在这里对于与生产安全事故应急救援进行
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了相关法规定，1987 年，美国还发布了《应急技术指南》、《高危险性化学物质
生产过程安全管理》、《风险管理计划》，这些对于企业事故应急都提供了重要的
指导和法律依据。 
在安全生产监管系统的架构融合设计上，国外设计者也在不断的努力，打破
各个业务系统之间的局限，对安全生产监管系统架构进行不断的融合、升级，根
据不同性质的工作需要，进行了安全生产监管系统的统一的功能设计。在发展过
程中，国外的安全生产监管系统设计理念也在不断进化，协同开发优势非常明显，
这样就减少了安全生产监管系统设计时的大量重复性的建设，提高了设计的效率
[7]。 
1.2.2 国内现状 
中国经济发展较晚，自改革开放以来，中国进入到市场经济高速车道，并且
不断的取得了傲人的成果。中国的各种企业也不断形成并且快速发展，推动了中
国经济发展进程。中国企业在取得成果的同时也暴露很多的问题，很多企业生产
过程中存在安全隐患，在生产时各种生产事故频发，也引起了监管部门和企业的
重视。基于安全生产问题，我国政府提出“安全生产”的管理理念，要求各级政
府和生产企业都要做好企业安全生产工作，并且提出了企业安全管理工作的网络
化，建设，建立统一安全管理监管系统，并且取得了一定的成绩，不过目前企业
生产过程中仍然面临着安全事故，这也就引起了很多的专家和学者的关注。中国
的信息管理系统的应用比较与西方国家起步相对较晚，期初只有少数的企业和部
门开始运用管理信息系统，来提高企业的管理效率和作业水平，然后不断的在交
通行业、电信行业、机械行业、电力行业、医院行业、教育行业等许多行业。 
我国在生产安全事故进行应急管理体系建设与国外相比起步也较晚，目前已
经基本建立。近年来随着中国《安全生产法》的实施，安全生产问题日益受到重
视，这也更好的的适用中国高速发展的经济状况迫切要求。 
2002 年，中国颁布了《安全生产法》，对于安全生产相关信息进行了明确的
要求和规定。我国我国很多地方政府也将信息监管系统运用到了安全生产中，提
升了相关部门的安全监管的效率，改变了传统安全监管模式，不过中国现行的很
多安全生产监督管理系统一般都是针对省级的安全生产监督管理机构，对于具体
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